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Ovim istrazi vanjem doiilo se do zek I juck:e da drust.ven i standard
domecinet.eve. pada. tr usporedbi s prethodnim sli cnim istrazi. va-
iij im« ekonomet:r:ijsk.i model i znacajno se razlikuj u, odnosno za-
koni tosti izdataka U odnosu 118 dohodak veoma su nee tsbi Ini , To
se moze potvrditi i analizom koeficijenata elasticI10sti za po-
.1edine kategorije izdataka.
UVODNE MISLI
Po t rosnj a i ponasan] e po t rosaca v r l o je s l oz ena d rus t ver-o-eko-
nomska pojava. lako primarno prlpada domeni ekonomsklh znanosr.i,
potrosnja je predmet proucavanja mnogih znanstvenih disciplina:
sociologije, pol ito loq lj e , demografije i drugih. Svaka se od
ovih disciplina poima i objasnjava na sebi svojstven nacin,ore-
naglasavajuci cesto vaznost aspekta s kojeg 9a doticna znanost
promatra.
Psiholoski faktor nezaobilazan je u konceociji i strukturr mar-
ketinga, u nekim svojim pojavnostima vrlo je nametljiv (moda,
dizajn, drustveni ugled, prestiz itd).
o ovim su aspek t lrna pi sa li mnogi suvremeni fi lozofi, soc io loz i ,
ps iho loz i , pedaqoz i , po 1ito l oz i , No, vi se nego ik ada , danas je
ak tua lna Marksova tvrdnja po kojoj su ljudi "uvjetovani odre-
djenim razvitkom svojih proizvodnih 5naga i njima odgovarajucih
odnosa do njegovih najudaljenijih formacija" (Marx i Engels,"Ra
ni radov l", Ku lt ura , Zagreb, 1953, str.342). Odnosno, kako rece
Engels parafrazi raj uc i Marksa, covjek mora imati 5to j est i , u
sto se obuc i i gdje spavati da b l mogao mi s 11ti .
Sluzbena s t at ls t lka p rufa mnoqo podataka za analizu dohotka i
izdataka domad lns tava te nj lhove me djuzavl snos t i . Na t erne lju
prikuoljenih pC'dataka ona pruza uvid u Lretanje oclnosa izmedj:J
doho tka i o sobne ~ntrosnje domsc lns t ave SFRJ u konkretnim r3Z'-
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dob lj ima , Time ana s ta t ls t ickcj anal izi daje ITO'1UCnostda odre-
d I zakon i tos t kretanja spornenute ekonomske k at eqo r ij e , s to je i
osnovn i z adat ak ovoqa rada.
Podaci za analizu uzetl su iz ankete 0 porodicnim bud~etima
r adn iEk ih domac ins t ava u 1980, i 1981. godini.
1. PR I KAI I ANAU ZA DOHOTKA I I ZDATAKA CET\fEROCLANi H
RADN I CK ~H DOMAt I ;~STA\jA S FRJ
1.1. Do ma c ln s t v a 1980. godine
Tabela 1. Struktura prosje~nih mjesecnih upotrijebljenih novca-
nih sredstava ~etveroclanih radni~kih do~acinstava
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(5)- 7 5 0,2 42,81 4,31 8,21 12,28 3,05 4t20 3t82 3,38 17,88
7- 2 7,5 0,5 37,12 4,44 7,62 1},60 2,46 h.jO 5,03 2,97 21,76
810 9,0 0,8 35,70 l.!,32 8,51 12~17 2,8; 4,6l~ S,all 4,2621,50
10-1311,51,3 3i,06 4;22 8.18 13,14 2,66 u,,7L! 7,575,0323,35
13 16 14,5 1.9 29,0 () :3,96 8, (17 1 1,37 2,6:) 5,31 g, 95 6,03 24,57
16-19 17.5 2,5 25,32 3,96 8.38 11,83 2,63 5,39 3,99 6,31 26,59
9-22 20,5 3,1 24,00 3.37 8,07 11,73 2,53 5,]8 3,90 7,01 28,57
22-25 23,5 3,7 21,42 2,94 8,15 11,52 2,61 5,47 3,04 6,86 31,95









Izvor: St a t is t lck i bilten br . 1246, s t r , 18, Beograd, novemb ar ,
1981. godine.
U tabeli 1, nalazi se struktura izdataka prema visini raspolozi-
vih sredstava. U strukturu raspolozivih sredstava ulaze priho-
di: 1)
1) Pooilcisu uzeti ~z StatistiCkog biLte~4 br. 1264~ Beograd~
nonembar, 1981. god." et», 18.
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- iz redovnog radnog odnosa 5
- iz rada van redovnog radnog
- od s~cijalnog osiguranja
- iz ostalih primanja








Promatra Ii se struktura upotrijebljenih sredstava, p rimjecuje
se da ona kod ~etvero~lanlh radnlEkih domacinstava iznose za
hranu 30,17%. Aka pak se usporede upotrijebljena sredstva ~e-
tv roclanih radnickih domacinstava s najvisim prihodima s ce-
tveroclanim radni~kim doma~instvima 2) 5 najni~rm prihodima,
taj odnos je 42>8i~ p rerna 2C,31%. Sl ij ed i zak lj uc ak da domaci n-
st\la 5 najnizirn prihodima tr~ss gotovo polovinu raspolozivih
sredstava za hranu, dak domatinstva s najvisim prihodima trose
svega jednu p~tinu.
U tabeli 2. moz e Sf": v idje t l s to ulaz i u ishranu i kakvi su odno-
si izdataka za doma~in5tva ukupno, 5 najni~im prihodima i najvi-
sim prihodima.
Tabela 2. Struktura izdataka za hranu u postotku i u dinarima
------------------------------5-~-~-~-2-r-~-;-~-~-~-----------
H ran a Uk 5 naJnlzl~ 5 nJjv;~im
up no , t d . . h d i____________e~lJ~_!~~ Qr!_2_!~~_
% din % din ~ din--------------------------------------~-----------.----~----.-
Zito, brasno I pro i zvo-
di od brasna 2,18 436,52 7,29 509,39 1 ,22 397. 18
Svj eze preradj.povrce 2> t11 386.32 4,79 334,36 1 ,49 L186,50
Svjeze pre rad] . voce 2J47 338.91 2,89 202,07 1,65 536,63
Svjeze p rer-ad] . meso 8.82 1211,4011,58 808,43 5,22 1695,33
Svj ez a i p re redj . ri ba 0,37 . 5 1 ,:; 9 D, '38 26,52 0,28 93,35
t1asnoce 0,93 128,32 1,63 114.10 0,43 140,58
Ml i jeko i mlijecni
p ro izvodi i j aj a 4,74 650,92 .,,85 547,94 2,82 916,50
05 ta 1 i prehrambeni
art ik 1i 1 usluge 3,62 496,81 5,22 364,98 2 ,11: 696,90
Ishrana van domac ins t. 3,20 439,19 1 , 1 '.; 79,92 5,03 1634,8]
(zvor: S't a t l s t iZk i b i l ten b r , 1264, Beoqrad, novembar,1931 ,
str. 15, 16. j 18. .
'2) U-(Jaljn}em i.eke tu upotreb l jaoat: de ee rijec domadinetvo um-
j ee to ce tveooiilano radni.iiko domadine tvo.
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KOffllZ'.ntar. Frije po t.rebarr je r se zak.l j uc c i lako mogu izvesti iz da-
tih podat ak a, U da lj njo j analizi nece se promatrati os t a le kate-
godje izdataka zbog oqr an icenj a prostora.
U strukturi izdataka ostala upotrijebljena sredstva u prosjeku
ucestvuju 5 24.51%, odnosno 17~88% domacinstva 5 najnizim pri-
hodima. odno~no 33,95% 5 najvi~im. 24,51% odgovara 3362,89 dina-
ra •.1Tl88% cini 1248,21 dinar i za 33,95% dinarska p rotuvr lj ed-
nost Je 11029.89.
1.2.Domacinstva SFRJ 1981.godine
Tabela 3. Struktura prosjecn ih mj es ec n ih upo t rij eb ljen ih nov-
can1'h sredstav:a cetveroclanih radn lck lh domsc lns t a-
va prema v is I n I mj es ecn lh primanja u SFRJ 1981.godine
u 000 dinara
- -- -, zdac r- -- ------ - - ,---- ------ - -;- -~_--:;-~~--- -- -<1)--" ----b"-i--
'-' L... C:.- '-' 01 0.. (l)
c: 'il-U ro ro ro ~ ~'-'ro
III ro eN> ro-o 'U ~ - >Do- c: ro > cl> 0 I... 0 ro 1/1 .-"'0 ro..CI 01-'
1'0 c: 'U to 0 '-' ro N ~ c L... ~ - 0 - <I) 1/1ho - I... cti (\)' G)-o c: .- CllIn t'O~ O.D ro.c ro '-,-0
X. X. s: s: 'U '-' ~ ro en (\)'-' I...~ N ::5 ~ ~ 1/1 ~.- (!)dak I I 1/1 g.o. ~ -g ~ :r:'2; g~ ~ VI a.. cg E s 1:; :;;--T-----~---,----~----S----S-----7----g----g----Tcr---lr---Y2--
(6)-8 7,0 0,4 39,50 4,95.7,31 15,34 2,93 2",99 8:93 2,81- 15,18
8 -9 8.5 0,7 40,14 6,44 7,16 10,86 2,17 4,60 5,16 3,12 20,32
9-11 10,0 1,0 36,46 4,40 9,75 13,96 2,67 4,08 4,50 4,04 20,00
11-14 12,5 1,5 36,10 4,46 7,54 13.77 2,68 4,46 6,45 4,17 20,33
14-17 15,5 2,1 34,08 4,52 8,11 12.02 2,70 4.22 7,93 5,17 21,21
17-20 18,5 2,7 30,95 4,41 8,30 12,04 2,62 5,49 8,77 5,57 21,81
20-23 21,5 3,3 27,6} 3·,88 7,52 11,28 2,1~5 5,18 8,74 5,98 27,26
23-26 24.5 3,9 26,l9 3,7~ 8,20 12,63 2,43 5,01 9,04 6,04 26,38
26-36 31,0 5,2 22,68 3,22 7,90 la,97 2,43 5,8910,066,46 30.35
Izvor: S't at lst lck i bilten br , 1319, Beograd, oktobar, 1982.god.,
s t r , 18.
U usporedbi s orethodnom godi nom izdaci za hranu ne sto su vec i ,
tj. 31.71%. Domacins tva s naj n lz lm prihodima izdvajala su za
hr anu 39,5,Q% l l l 3181,51 dinar, a domac lns tva s naj v is lm p rlho
dima 22,68% ili 8017.29 dinara. U odnosu na oroslu godinu po--
kazatelj je nestooovoljniji.
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U strukturi iz.da t aka s 1l j edeca naj veca stavka jest: ostala
upotrijebljena sredstva (u~estvuju 5 21,77%) _ Od toga kod do-
mac ins tava s naj n if l m primanjima uces tvuj u s 15,54% ill 1143,86
dinara. 0dnosno kod domacinstava s najvisim primanjima s 32,20%
i i i 111 85. 10 d ina ra .
Usporede Ii se ovi podaci sa strukturom izdataka istih doma-
cinstava. npr. 1977. godine gdje su izdaci za hranu Iznosi!l
29.66%. moze se zakljuciti da standard domacinstava pada.
2. OCJENJIVANJE ~RAMETARA FUNKCIJA IlDATAKA CETVEROCLANIH
RAONt CK IIi DOMAe I NSTAVA i TESTI RANJE NJ! HOVE POUZDANOST I
U daljnjoj fazi analize dohotka i izdataka cetveroclanih rad-
n;ckih domacinstava zbog neprikladnosti originalne (empiric-
ke ) 3) krivulje potrebno ju je izgladi t i : "Prob l em se sastoj i
u tome da se izlomljena linija zamijeni s glatkom krivuljomll 4)
koja ce originainu krivulju najbolje aproksimirati.
Kada su poznate vr Ijednost i parameta ra funkci je, t reba ispi ta-
t l ko l l ko sa funkcija prilagodjava empirijskirn podac ima, odnos-
no koliko su ocijenjene vrijednosti parametara pouzdane. Da bi
se rijesile te dileme, upotrijebit ce se F-test, koeficijent
korelacije, koeficijent multiple determinacije i korigirani ko
eficijent multiple determinacije. U ovakvim istrazivanjima po~
trebno je nac; takav tip funkcije koj; ce se najbolje prilago-
d i t i originalnim podadma kako bi nep ro tumac lva ods tupanj a bi-
la minimalna.
2.1. Ocjenjivanje p a rame t a ra funkcija po kategorijama
izdataka 1980. godine
ls t raf lvan] e tipa funkcije i l zracunavanj e parametara gotovo
je nemoguce izvesti bez upotrebe suvremene racunske opreme.Ta-
ko SU U ovom radu ispitivanja i zve dena na t errni na llma U-200 ko-
ji su instalirani u ratunskom centru FOI Varazdin, a vezani SU
sa SRCE-om.
_ -inal.na kr-ioulia moze se zami,jeniti e l.iiedeeim t.ermi.nima:
sta:t;'£3t';:?£7<a~er:rpiricka~ izlomli ena,
4) Mart-ic~ 1j.: "liatemat-icke metode za ekonomeke anal.i ze n. I.
dio , !varodne nov1:ne" Zaqreb, 1976~ et:r; 136.
, ,
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U tabel i 1. U ko l, 2. nalazi se o ros jecan dohodak domac i ns t ava
od najnizih do najvisih raspolozivih sredstava. Da bi se dobi-
Ie manje i jednostavnije vrijednosti, izvrsena je transforma-
cija tako da je stari koordinatni sustav translatiran prema
izrazu: 5) x. - ~
X" = -1--=5-
i
Tako dobi vene vri jednos t i zajedno s podacima u kolonama od .4.
do 12. upotrebljavaju 5e za istrazivanje prikladnije funkcije.
Tako izdatke za hranu najbolje ce aproksimirati s lljedec i mo-
de 1 :
2y = 42,9294 - 9,4505x + O,9953x
c 2 2R = 0,9922, R = 0,9844, R = 0,9792
Kolika je pouzdanost ocijenjenih parametara, pokazuju nam 51i
'jedece karakter isti ke: F- tes t , koefi c ijent korel ac ije (R):, ko-=-
eficijent multiple determinacije (R2) i korigirani koeficijent
mUltiple determinacije (R2).
Nul-hipoteza 91a5i: H : a = b = c = O.o





r(y. - y )
1 C
n - k - 1
k
Ovdje se nece lz racunavat I F"vrijednost jer ona se:.dobije zaje-
dno s kompletnim rjesenjem automatske abrade. F--vrijednost
oeitana u F-tablicama (u daljnjem teks tu imat ce oznaku Fo> na
razini signifikatnosti od 1% 6) iznosi 10,9. Buduci da je
Fl~Fo! ~z~se utvrditi da postavljena nul-hipoteza vjerojatno
n I J e 1 stin I ta •
Pomocu koeficijenta mUltiple determinacije (R2) ocjenjuje se
kolika je pouzdanost ocijenjene funkcije. Izracunava se tako
5} ibid, et», 139.
6) Ova raeina signifikantnosti koristit ce se za i.dude P
vrijednosti. 0
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da se stavl u odnos objasnjena varijacija kroz ukupnu varija-
cl ju , tj •
.,
R"- maze zauze t l vrijednosti od O~l, z a prvi model j e iznos io
0,9844 l z cega s lijed l da ocijenjeni model veoma dobra ap rok-
simira empirijske vriJednosti, odnasno da ocijenjeni model ob-
jasnjava 93,44% ukupnu varijaciju.
Kao strozija mjera od R2 koristi se korigirani koeficijent mul
tiple de te rmlnac ije (R2). Oobije se tako da se stavi U odnos -
objasnjena varijanca 5 ukupnom varijancom, tj.
'R? = Objasnjena varijanc,!!= ukupna varijanca-neobjasnj.varijanca
Ukupna varijanca Ukupna varijanca
E{v. _ y )2
• t c1 _ neobjasnjena varijanca =
ukupna vari Janca
R2 = 0,9792, sto znaci da ocijenjena funkcija vrlo dobro zamje-
njuje empirijske oodatke , odnosno da oc lj enj ena funkcija obja-
snjava ukupnu vari jancu 5 97,92%.
U datjnjem tekstu slijede 5vi modeli 5 potrebnim mjerama rep'.!
zentativnosti.
Duhan i pice:
y = 4,069 - O,38x
c 2 .R = 0,9634, R = 0,9281,




F,>F , nul-hipoteza vjerojatno nije
I 0 • •.
ls t in Ita.
Odjeca i obuca:
Yc = 11,437 - 27,1633x + 68,3349x2 - 76,7901x3 + 44,3841x4 -
5 .67- 13,6323x' + 2,1307'x - 0,1312x
2 -2R = 0,9573, R = 0,9165. R = 0,3317
F, = 1.57 Fo::: 5928 F,<Fo' nu l+h ioo te z a se pr l hvace ,
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St anovz Ide:
"
y = 10,2122 + 16,4554x
c + 5,996x5 _ O,9493x6 +
2R = 0,8545, R = 0,7301
F = a 39 F = 5928 F.<F, nu!-hio,oteza se prihvaca.1 ,. a , I a
234t4858x
O,0597x7
+ 34,8481x3 - 19,4306x4 +
,Higije~a i njega zdravlja:
y = 4.7274 - 13.2090x + 29,2168x2 -
c _ 419937x5 + O.7619x6 _ a,0463x7, 2 " ,
R = 0,9170, R = 0,8409,
Fl "" 0,76, Fa = 5928? "Fl<Fo' pr ihvaca se nu l+h l po te ze ,
."30,3934x' + 16,7216x4 -
Obrazovenje , kul tura i razonoda:
2 345Yc = 3,7113 + 3,6304x - 4,5437x +2,5833x - D,6243x +0,0529x
R = 0,9758, R2 = 0,9522, R2 = 0,8725
F1 = 11,95, Fo = 28J2, F1<Fa• nul+h ipo te za se p r ihvace ,
Saobracaj j PTT usluge:
y = 2,6164 + 5,7i62x - i,6243x2 + O,1466x3c
~ = 0,9967, R2 = 0,9895, R2 = 0,9895
Fl = 251,50, Fo"- 12,1, F1>Fo• nul+h lpo tez a vj e rojatno nijeistinita.
05 ta 1 i rashod i :
y = 2,5572 +"2J~27x ~~.2721~2
c' " "'2.'>" ';."\-2.
R - 0,9821, ~ ,~ Gt9646, R - 0,9528
Fl = 81,71, Fa == 10,9, F'l>Fo' nu1-hipoteza se odbacuje.
>O~ta 1a1 upo t r l jeb 1jena ,5 redstva:
y = 18,839 + 3,188x
c 2 >-2
R = 0,9836, R = 0,9675, R ~ 0,9629
"'F'l= 2(18,53, R ='12,2, Fl >F " nul+h i.po tez a vJerojatno ni je
o 0 • .•Istlnlta.
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2.2. Ocjenjivanje parametara funkcija po kategorijama
izdataka 1981. god.
Podaci za izracunavanje parametara funkcija nalaze se u tabe-
Ii 3. Vrijednosti za X~ u koloni 3. iste tabele dobiveni su iz
. I
r zr aza : X. - 5
X: = ---:1 ::--_
I 5
U daljnjem tekstu nalaze se sv l model i s test podacima mje-
rama reprezentativnosti.
Ishrana:
y = 41,352 - 3,769x
c 2 -2R = 0,9888, R = 0,9778, R = 0,9747
F, = 308,59, F = 12,2, F,>F , nul-hipoteza vjerojatno nije
o 0 istinita.
Duhan i pice:
y = -17,0935 + 114,9143x - 2tO,48S1x2 + 185,3324x3-87,9798x4 .•'
c + 22,9973x5 _ 3,1114x6 + 0,1697x7 .c.>,
2 -:2R = 0,961', R = 0,9237, R = 0,3892
Ft = 1,73, Fo = 5928, F,<Fo' prihvaca se nul-hipoteza.
Odjeca i obuca:
y = 25,0816 - 105,51x + 225,4437x2 - 226,0227x3 + tt9,3891x4-
c _ 34,1116xS + 4,9685xG _ O,2881x7
2
R = 0.7698, R = 0,5926
F, = 0,21, Fa = 5928, F,<Fo' nul-hipoteza se prihvaca.
Stanovanje:
y = 73,6503 - 299,3809x + 543,4024x2 - 433,039ox3+232,8583x4-
c 567- o2,0336x +8,5637x - O,476Gx
2 -2R = 0,9817, R = 0,9716, R = 0,.7728
F, = 4,89, Fo = 5928, F,<Fo,nul-hipoteza je prihvacena.
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Higijena i njega zdravlja:
234Y = 10,9091 - 4a,1601x + 70.8778x - 61.6342x + 29,3011x -
c 5 6 7- 7,7404x + 1,0628x - O,0539x
" .,
R = 0,9472, RL = 93971, RL = 0,1770
Fl = 1,25, Fo = 5928, Fl<Fo' nul-hipoteza je.pr lhvacena .
Ob razovanje , kultura i razonoda:
y = -4,1996 + 30,6475x - 40,1914i + 24,7942x3 - 7,6555x4 +
c 5 6
+ 1,1544x - 0,0674x
2 -2R = 0,9596, R=Q,9209, R = 0,6835
F, = 3.88, Fo = 99,.3, F1<Fo ' nul-hipoteza je p rlhvacena ,
Saobracaj i PTT usluge:
. . '2 3 4Y = 20,9631 - 44~9925x + 43,1873x - 17,5189x + 3,2088xc
- 0,2177x5
R = 0,9952, R2 = 0,9905, R2 = 0,9746
Fl = 62,50, Fo = 28,2, Fl>F , nul-hipoteza vjerojatno nije
o • •. t
1 sn ru a.
Ostal i rashodi:
Yc= 2,1269 + l,7799x - O,!-~19x2
R = 0,9937, R = 0,9874, R = 0,9832
= 234,42, F = 10,9, Fl>F , nul-hipoteza se odbacuje.o 0
Ostala upotrijebljena sredstva: Yc = 16,266 + 2,714x
2 -2~ = 0,9442, R = 0,9815, R = 0,8760
F1= 57,53, F =12,2, Fl>F , nul-hipoteza vjerojatno nijeo 0 . ••Istlnlta.
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Tabela 4. Izracunate vrijednosti izdataka (y ) domacinstva
u 1980, godini c
---------------------------------------~----------------------Y Q)I <li I C\'lC 'U ro·...., Qj C c;
Qj .- I.- C .- •...., rn 0.. <U
0.. •...., -0 c'o roro::J ::J·....,ro
C\'l C 1'0 N > ro -0 'U'- - >
C co 1'0 C 0 I.- 0 1'0 III .- -0 ro.J:l "-'
1'0 'uro > Q.)ro I'J::JC I.-:::J -0 -Q.ltIl
I.- C Q.) 'U 0 •....,en m ro •..• 0.J:l ro.J: 1'0 • ...., -0
..c m '-' ::J C .- 11) '-' t- - N 0 I- .•..•tIl "-'.- 0.)x. VI .J: -o.D 1'0 o,)•....,-.J:l ::J 1'0 1'01- U'l 1'0 U'l I.-!....
I ::J 0 0 .•.• .'- C > 0 ,:;.LI.- (/') c, 0 I.- 0.... trI_____________ <=t.. •• Ii\.. I:.. , _
6,0 41,079 4,533 8,190 12,373 3,036 4,275 3,696 2,992 13,476
7,5 38,453 4,419 7.719 13,133 2,528 4,676 5,087 3,603 20,433
9,0 36,006 4,305 8,351 12,917 2.700 4,792 6,225 4,165 21,389
11,5 32.326 4,115 8.328 12,444 2,762 4,841 7.642 4,992 22,983
14,5 28,567 3,837 7,952 11,928 2,608 5,099 8,619 5,806 24,896
17.5 25,524 3,659 8,454 11,532 2,681 5,532 9,045 6,424 26,809
20,5 23,198 3,431 8,041 11,868 2,510 5,747 9,093 6,846 28.721
23,5 21,588 3,203 8,156 11,493 2,614 5,466 8,953 7,072 30,634
30,0 20,559 2,709 7,440 10,691 2,700 6,281 8,909 6,890 34,770
Izvor: Podaci su prepisani iz kompjutorskih listi.
Tabe la 5. t z recunare vrijednosti izdat aka (y ) domac ins tva
u 1981. godin! c-------------~------------------------~----------------------y 'U I ~ .-
C .- ~.- 1'0 • ...., Q) •
0.. .....,!.... C .- •...., en .D
C co-o co co ro::J 11)<'0
1'0 1'0 eN> 11!-0 'u - .....,>c co > ~ 0 !.... 0 1'0 III .- -0 ro·-.oJ
co C 'U ro 0 .....,1'0 N::J C I.-::J -- 0 - I.- III
X. I.- ItI Q) 'U C .- O'l co co.oJ 0.0 It!.c:: co •..• -o
I .J: .J: .....,::J 1'0 C7lCl) •...., !....~N 01- •..• 1Il .JOQ.)
III ::J "t:I .J:l ""' .- '-' ~ .J:l::J 1'0 c'o I- (/) co III 0.. !...._____________9 9__0 .¥!.. ~_£.?__£ ~ _1-:._~E_:.. q_I;,_£_~_~
7,a 39,845 5,031 7,210
8,5 33,741 6,188 7,569
10,0 37,586 4,804 8,951
12,5 35,698 4,084 8,284
15,5 33,437 4,822 7,513
18,5 31,175 4,222 8,672
21,5 28,914 3,954 7,373
24,5 26,652 3,725 8,229



















Izvor: Podaci su uze t i l z kompjutorskih listi.
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3. IZRACUNAVANJE I ANALIZA KOEFICIJENATA ELASTICNOSTI
U ekonomskoj teoriji pod eJasticnoscu se podrazumijeva koliko
intenzivno neka ekonomska velicina (izdatak) reaqira na prom-
jenu neke druge velicine (dohodak) koja je s njim u odnosu me-
d]uzavisnos t i•
Koeficijenti elasticnosti izracunati su za svaku kategoriju
izdataka za ove promatrane qodine i nalaze se u tabeli 6. i 7.
Do njih se dosl0 upotrebom izraza: 7)
E = Ey,x y 100,x+1
x
Postupak izracunavanja moze se vidjeti u clanku: K.Kero, Pri-
mjena Engelovih zakona na trosenju dohotka kod cetveroclanih
radnickih domacinstava SFRJ, Zbornik radova FOt Varazdin,str.
282.
Tabela 6. Koeficijenti elasticnosti izdataka U odnosu na doho-
























'-' IV.- en IV






6 0,2 0,956 0,983 0,811 1,101 0,692 1,098 1,275 1,142 1,033
7,5 0,5 0,890 0,957 1,122 1,004 },030 1,078 1,413 1,271 1,078
9 0.8 0,825 0,929 1,150 0,933 1,182 1,025 1,437 1,344 1,119
11,5 1,3 0,724 0,880 0,824 0,918 0,862 1,049 1,381 1,396 1,180
14,5 1,9 0,623 0,814 1,094 0,843 0,986 1,246 1,249 1,390 1,243
17,5 2,5 0,562 0,740 1,182 0,979 1,0621,299 1,095 1,337 1,297
20,5 3,1 0,562 0,657 0,~68 1,217 0,416 0,983 0,956 1,245 1,344
23,5 3,7 0,643 0,561 3,172 -0,012 3,370 0.448 0,883 1,112 1,385
30 5,0 1,122 0,299-44 419 18,640-42 511 5 063 1 263 0 642 1,458_______________________ 1 . .1 2 1 1 _
Izvor: Podaci su u7eti iz kompjutorskih lista.
7J M.Bojanid: Kako trose dohodak radni ci eamci: zapoelerd: u indu-
st'Pijskim poduzedima, Beminareki: rad, Zagreb, 1961, et», 17.
(prema uputstvu Lj. Martiaa) •
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Tabe Ia 7. Koeficijenti e las t lcnos t i izdataka U odnosu na doho-
dak domatinstava 1981. godine
~
(I) I (I) I IU...., .- ro .-' (I) o I:I: r, 1:.- .-' OJ 0_ Q!m IU-o to IU IU :;) :;) ...., rto !U > I: N > !U -0 '0 ~I: I: '0 IU 0 <1.) 0 L- 0 to III .- -0 t'O .o ;.
IU to (I) (1)'0 c .--' IU N :;) C I- ::l -;0.2 - (I) (X" I- .c '0 .-' :J !U C'l!U ro .... 0..0 ro .-' ,x. s: :;).- -0..0 •.. C'l (I) •...., I- _ N 0 I- .•... III +-J c_ ,
I I III 0 c, 0 0 (/) ·-..·1....- ..a :;) to lUl- U! !U III 1- .:c c: > o~ I-(/)CI... 0 I- 0 .•...-----------------------------------------------------------------
7,0 0,4 0,962 2~252 0,593 -0,160 0,113 2,130 0,182 1.233 1,063
8,50,70,932 0,623 1,467 1,2881,124 1,25(} O~197 1,3251,105
10)0 1,0 0,900 0,107 1,167 1,562 1,454 0,829 1,124 1,}80 1,143
12,5 1,5 0,842 1,374 0,222 0,561 0,895 0,962 2,013 1,422 1,200
15.52,10,763 1,091 0,653 0,7290,9431,6271,5931,421 1,25S
18,5 2,7 0,674 -O~049 -0,211 1,218 1,060 1,339 0,960 1,384 1,311
21,5 3,3 0 570 1,197 -4,352 -0.284 0,158 0,728 O,i51 1,318 t,366
24,5 3,9 0,448 -4,193 0,501 5,366 4,085 1,170 1,870 1,223 1,394
31 0 5,2 0,099 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx-1,712-3,197 0,910 1,465----------------------.-----------------------------------.-------
I zvo r: Podaci su uze ti iz komp juto rsk ih l l.s ta.
3.1. Primjena e le s t lc no s t l u analizi pravilnosti
zakonomjernosti i zdataka
U literaturi se pod "Engelovim zakonima" smatraju s lljedeca ce-
t i ri zakona:
1) Izdaci za domatinstva za hranu. u odnosu na njihov dohodak,
n isue Ias tien i ,
2) Elasticnost izdataka za odijevanje u odnosu na dohodak pri
blizno je jednak jedinici,
3) Izdaci za stanl ogrjev i osvjetljenje ostaju relativno Isti
kad dohodak poraste,
4) Stoj~ yeti dohodak, vec l je postotak r az llc lt lh izdataka za
kul turne ootrebe, razonodu i drugo.
Treba spomenuti da od ova cetiri sarno je prvi zakon formulirao
Engel, a ostale su pronasli njegovi sljedbenici.
- Promatraju Ii se koeficijenti elasticnosti u koloni 3,ta-
bela 6. i 7, vidi se da svi nisu elasticni. S povetanjem dohot-
ka oni se sve vise i vise smanjuju.
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Ovi rezultati Dotvrdjuju prvi Engelov zakon, odnosno podudaraju
se s prethodnim istrazivanjima. 3) lnteresantno je primijetiti
da su izdaci za hranu elastiEnl za ona domatlnstva koja raspola-
zu najvetlm dohotkom 1980.godine.
- Izdaci za duhan i pice u 1980.godini nisu elastiEni t sto
odgovara "prethodnim ls t raf lvanj lma ", U 1931.oodini koeficijen-
ti zauzimaju rRzli~ite vrijednosti. i to od savrsene neelasti~-
nosti do perfektne elastiEnosti.
- Izdaci za odjetu i obueu u najstarijem istrazivanju (u clan
ku) potvrdili su drug; Engelov zakon. Kasn.ja istrazivanja kao T
ova posJjednja djelomiEno ga potvrdjuju.
Prethodni zakljucci mogu se ponoviti i za izdatke za stanovanje.
Dakle, djelomiEno se potvrdjuje treei Engelov zakon u novijim
ls t raf lvanj irna ,
- tzdaci za higijenu i njegu zdravlja 1977. godine bill su
elasticn;, a 1980. i 1981. godine djelomicno elasticni, a dje-
Jomicno neelasticni.
Cetvrti Engelov zakon potvrdjuje se u svim istrazivanjima, da-
kle izdaci za obrazovanjet kulturu i razonodu rastu s poveca-
njem dohotka.
- Izdaci za saobracaj i PTT usluge u prethodnim istraziva-
njima, uk lj ucuj uc l 1980.godinu, bili su e las t ldnl , dok su 1981.
godine za neke modalitete elasticn!, odnosno za neke neelasti-
cni.
- Izdaci za preostale dvije kategorije: ostal i rashodi i
ostala upotrijebljena sredstva ponasaju se elasticno u od-
nosu na dohodak.
8) Pod "prethodnim istrazivanjima" auto» misU na svoj aZanak
i magistarski rad koji se naZaze na spisku u Ziteraturi pod
orojem 4 i 5,
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ZAKLJUCNA RAZMATRANJA
Primarni faktor, koji utjece na formiranje i strukturu potro-
snje, je opei stupanj ekonomskog i kulturnog razvoja. Potro:;-
nja je, dak le , o rimarno ekonomska kategorija ovisna lsk lj uc ivo
o ekonomskim cinjenicama (u najsirem smislu rijeci), a unutar
njih posebno 0 dohotku. Porastom dohotka ne mijenja se sarno
struktura osobne potrosnje vec i opee, zajedni~ke i investicil
ske. Ako je dohodak veei, manje se trosi za oodmirenje osnovnih
zivotnih potreba, a povecava se udio za ostale dobra (kulturna,
luksuzna itd.). U istrafivanjima provedenim za 1977.godinu od
devet modela sedam ih je bilo linearnih, jedan polulogaritam-
ski i jedan polinom petog stupnja. U 1980. godini linearnih je
bilo dva, polinoma drugog stupnja dva, treeeg stupnja jedan.
petog stuonja jedan i sedmog stupnja tri modela.
U 1981. godini linearnih je bilo dva, polinom drugog stupnja
jedan, petog isestog stupnja pojedan i sedmog stupnja cetiri
modela. Istrazivanja U ovom radu pokazuju da su se svega dva
tzv. Engelova zakona potvrdila za razliku od 1977. godine,kada
su se svi potvrdili. rz svega ovoga mogao bi se povuei jedan
ope i zak 1jucak :
Sto je ekonomska situacija teza, ekonomski rmde li sve su kom-
pliciraniji, odnosno zakonitosti izdataka u odnosu na dohodak
veoma su nestabilne.
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'1!hEOJU9flIJ. tUIJi:i.s: Ees:e'iIalciir we may concl ude that standard of Li:ving
m at lro.r!lSeifJ:olLrili lbe'CC1l'l1eSi lower. In comparing wi th previous
si11f!ilar: resea:J'ldJIes. eeoaomet.ri c models are remarkably different
that is ita 5a'1llleg;aJl.iftti:esof expendi ture refereing to .income
aEe ve~ ~~lle~ ~ms may be confirmed also through analysis
off C(!]effffjicie1!1ltsOlif eil1astici ty for particular cathegories of
e%pe~Qx.es:~
